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ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de octubre de 2011
Anteriores: 28 de junio de 2009
Legislativo bicameral. El Congreso de la Nación lo forman el 
Senado y la Cámara de Diputados. El Senado se compone 
de 72 miembros, que son elegidos –un tercio de ellos cada 
dos años– mediante sistema mayoritario en circunscripciones 
de tres escaños para ejercer mandatos de seis años. La Cá-
mara de Diputados se renueva parcialmente cada dos años 
y tiene 257 miembros elegidos mediante sistema electoral 
de representación proporcional. Se escogen 24 senadores y 
130 diputados. Se muestra el total de diputados y senadores 
que resultan tras los comicios.
Cámara 
Diputados Senado
Partidos escaños escaños
Frente para la Victoria (FV) 134 38
Unión Cívica Radical  
(UCR, centrista)
41 17
Peronismo Disidente 28 10
Frente Amplio Progresista (FAP) 22 4
Coalición Cívica 7 -
Propuesta Republicana (PRO) 11 -
Otros 14 3
Participación: 78,8%
BENÍN
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
13 de marzo de 2011
Anteriores: 5 y 19 de marzo de 2006
República presidencialista. El presidente es elegido para ejer-
cer un mandato de cinco años. 
Candidatos % 
Yayi Boni (Independiente) 53,1
Adrien Houngbédji (Partido de Renovación 
Democrática, PRD) 36,6
Abdoulaye BioTchané (Independiente) 6,1
Participación: 84,2%
123
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones 
presidenciales y legislativas que han tenido lugar en 2011 en 
estados independientes. Si son políticamente significativas, 
pueden constar también las convocatorias de referéndum y 
las elecciones celebradas en entidades con autonomía o en 
otros territorios relevantes en el escenario internacional. 
ANDORRA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de abril de 2011
Anteriores: 26 de abril de 2009
Principado parlamentario unicameral con dos príncipes: el 
obispo de La Seu d’Urgell y el presidente de Francia. El Con-
sejo General de los Valles (Consell General de les Valls) cuenta 
con 28 miembros, 14 elegidos en circunscripciones de dos 
escaños y los 14 restantes mediante sistema de representa-
ción proporcional. Los mandatos son de cuatro años.  
Partidos % escaños
Demòcratas per Andorra 55,1 20
Partit Socialdemòcrata  
(PSA, socialdemócrata)
34,8 6
Unió Laurediana - 2
Participación: 74,1%
ARGENTINA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de octubre de 2011
Anteriores: 28 de octubre 2007
República presidencialista. El presidente se elige por mayoría 
cualificada y recibe un mandato de cuatro años.
Candidatos %
Cristina Fernández de Kírchner (FV) 53,9
Hermes Binner (PS) 16,8
Ricardo Alfonsín (UCR) 11,1
Alberto Rodríguez Saá (PJ) 7,9
Eduardo Duhalde (PJ) 5,8
Participación: 78,8%
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e Partidos escaños
Partido Africano de la Independencia de Cabo 
Verde (PAICV, socialista)
38
Movimiento para la Democracia (MPD, 
centrista)
32
Unión Independiente y Democrática de Cabo 
Verde (UCID, centroderecha)
2
Participación: 76%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 y 21 de agosto de 2011
Anteriores: 18 de febrero de 2006
República parlamentaria El candidato elegido recibe un mandato 
presidencial de 5 años.
Candidatos % 1ª 
vuelta
% 2ª 
vuelta
Jorge Carlos Fonseca (MPD) 37,8 54,3
Manuel Inocêncio Sousa (PAICV) 32,7 45,7
Aristides Lima (Independiente) 27,7 -
Participación: 53,5% (1ª vuelta) y 59,9% (2ª vuelta)
CAMERÚN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 de octubre de 2011
Anteriores: 11 de octubre de 2004
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir 
al presidente, con un mandato de siete años. No se considera 
libre el sistema de derechos civiles y políticos de este país, 
en el que a pesar de existir estructuras democráticas no hay 
oportunidades para la oposición.
Candidatos %
Paul Biya (Unión Democrática del Pueblo 
Camerunés, RDPC; conservador) 77,9
John Fru Ndi (Frente Socialdemócrata, SDF) 10,7
Garga Haman Adji (Alianza para la Democracia 
y el Desarrollo, ADD) 3,2
Participación: 68,4%
CANADÁ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de mayo de 2011
Anteriores: 14 de octubre de 2008
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado 
recae en la corona británica. Legislativo bicameral com-
puesto por la Cámara de los Comunes (House of Com-
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de abril de 2011
Anteriores: 31 de marzo de 2007
República presidencialista con Parlamento unicameral. Se eli-
gen mediante representación proporcional para un mandato 
de cuatro años los 83 diputados de la Asamblea Nacional 
(Assemblée Nationale).
Partidos escaños
Fuerzas Cauris para un Benín Emergente 
(FCBE) 41
La Unión hace la Nación (UN) 30
Alianza Amana 2
Alianza G13 Baobab 2
Unión para Benín 2
Fuerza de la Alianza Unida (AFU) 2
Fuerza para la Esperanza-Unión para el Cambio 
(FE-UPR) 2
Alianza 2 Cauris 2
Participación: sin datos en las fuentes consultadas
BULGARIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 y 30 de octubre de 2011
Anteriores: 22 y 29 de octubre de 2006
República parlamentaria. El presidente es elegido para ejercer 
un mandato de cinco años.
Candidatos % 1ª vuelta
% 2ª 
vuelta
Rosen Plevneliev (GERB) 40,1 52,5
Ivaylo Kalfin (BSP) 28,9 47,4
Meglena Kuneva (independiente) 14,0 -
Volen Siderov (Partido Attack) 3,6 -
Stefan Solakov (NFSB) 2,5 -
Participación: 52,2% (1ª vuelta) y 48,2% (2ª vuelta)
CABO VERDE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de febrero de 2010
Anteriores: 22 de enero de 2006
Legislativo unicameral. Los ciudadanos acuden a las urnas 
para elegir mediante sistema de representación propor-
cional a los 72 miembros que componen la Asamblea Na-
cional (Assembleia Nacional). Los mandatos son de cinco 
años. 
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11ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de abril de 2011
Anteriores: 3 de mayo de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato de 
cinco años. 
Candidatos %
Idriss Déby (Movimiento Patriótico de Salvación, 
MPS, autoritario) 88,6
Albert Pahimi Padacke (RNDT-Le Réveil) 6,0
Nadji Madou (Alianza Socialista para una 
Renovación Integral, ASRI) 5,3
Participación: 64,2%
CHIPRE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de mayo de 2011
Anteriores: 21 de mayo de 2006
República presidencialista con legislativo unicameral. Los 80 
escaños de la Casa de Representantes (Vouli Antiprosópon/
Temsilciler Meclisi), con mandato de cinco años, son elegidos 
mediante sistema de representación proporcional, excepto tres 
miembros, que son representantes de las minorías maronita, 
católico-romana y gumeniana. 24 escaños del Parlamento se 
reservan a la minoría turca de la autoproclamada República 
Turca del Norte de Chipre aunque en la actualidad permanecen 
vacantes, pues no reconocen la soberanía del Parlamento de 
la República de Chipre. El voto es obligatorio.
Partidos escaños
Unión Democrática (DISY, conservador–partido 
liberal)
20
Partido Progresista de los Trabajadores (AKEL, 
socialista) 
19
Partido Democrático (DIKO, liberal) 9
Partido Socialista de Chipre (EDEK) 5
Partido Europeo (EVRO, KO, centro) 2
Partido Verde (ecologista) 1
Participación: 78,7%
CÔTE D’IVOIRE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de diciembre de 2011
Anteriores: 31 de octubre y 28 de noviembre de 2010
República presidencial. Legislativo unicameral, la Asamblea 
Nacional (Assemblee Nationale) compuesta de 255 esca-
ños elegidos para un mandato de 5 años. El sistema de 
derechos civiles y políticos del país no es libre, según Free-
dom House.
mons/Chambre des Communes) y el Senado (Senate/
Sénat), con 105 miembros elegidos sin la participación 
directa de los ciudadanos. Se convocan elecciones antici-
padas para elegir a los 308 miembros de la Cámara de 
los Comunes en circunscripciones uninominales y median-
te sistema electoral mayoritario. Los mandatos son de 
cinco años.
Partidos escaños
Partido Conservador de Canadá (CPC) 166
Nuevo Partido Democrático (NDP, 
socialdemócrata)
103
Partido Liberal (LP) 34
Bloque Quebequés (BQ, independentista) 4
Partido Verde de Canadá (GP) 1
Participación: 61,4%  
CHAD
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de febrero de 2011
Anteriores: 21 de abril de 2002
República presidencialista. Legislativo unicameral con una 
Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) ampliada a 188 es-
caños, elegida por cuatro años. A pesar de las estructuras 
democráticas no hay oportunidad para la oposición. El sistema 
de derechos civiles y políticos del país no es libre, según Free-
dom House.
Partidos escaños
Alianza para el Renacimiento de Chad (ART: 
MPS, RDP y Viva-RNDP) 133
Unión Nacional para la Democracia y la 
Renovación (UNDR) 10
Unión para la Democracia y la Renovación 
(URD) 8
Alianza Nacional para la Democracia en Chad 
(RNDT-Le Révei) 8
Partido Federación y Acción para la República 
(FAR, ecologista) 4
Partido para la Unidad y la Reconstrucción 
(PUR) 2
Unión para la Democracia y la República (UDR) 2
Partido Socialdemocrático para el Cambio en el 
Poder (PDSA) 2
Convención Chadiana para la Paz y el Desarrollo 
(CTPD) 2
Otros 19
Participación: 56,6%
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Partido Liberal (V) 47
Partido Socialdemócrata (SDP) 44
Partido del Pueblo Danés (DF) 22
Partido Social Liberal (RV) 17
Partido Popular Socialista (SF) 16
Lista de Unidad Rojos-Verdes (ELRG) 12
Alianza Liberal 9
Partido Popular Conservador (KF) 8
Escaños regionales 4
Participación: 87,7%
DJIBOUTI
ELECCIONES PRESIDENCIALES
8 de abril de 2011
Anteriores: 8 de abril de 2015
República presidencialista. Se otorga al presidente un manda-
to de seis años. El sistema de derechos civiles y políticos de 
Djibouti no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Ismael Omar Guelleh (Congreso Popular para el 
Progreso, RPP, conservador) 80,6
Mohamed Warsama Ragueh (Independiente) 19,3
Participación: 75 % 
EGIPTO
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
19 de marzo de 2011
Tras la caída del presidente Hosni Mubarak en febrero, los ciu-
dadanos acuden a las urnas para pronunciarse sobre las en-
miendas a la Constitución de 1971 propuestas por un comité 
y tuteladas por la cúpula militar. El sistema de derechos civiles 
y políticos de Egipto no es libre, según Freedom House.
Opciones % 
A favor 77,3
En contra 22,7
Participación: 41,2%
EGIPTO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de noviembre, 14 de diciembre de 2011 y 11 de 
enero de 2012
Anteriores: 1 y 8 de junio, 28 de noviembre y 5 de diciem-
bre de 2010
República presidencialista con legislativo bicameral. La Asamblea 
Consultiva (Majlis Ash-Shura) consta de 180 miembros; 120 por 
Partidos escaños
Concentración de los Republicanos (RDR) 122
Partido Democrático de Cotê  
d’Ivoire-Concentración Agrupación Democrática 
Africana (PDCI-RDA)
76
Unión para la Democracia y la Paz en Cotê 
d’Ivoire (UDPCI) 6
Alianza Houphouetists para la Democracia  
y la Paz (RHDP) 4
Movimiento de Fuerzas del Futuro (MFA) 3
Unión para Côte d’Ivoire (UPCI) 1
Independientes 31
Escaños invalidados 11
Escaños vacantes 1
Participación: 36,6%
CROACIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de diciembre de 2011
Anteriores: 25 de noviembre de 2007
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convo-
ca a las urnas para elegir los 151 miembros de la Cámara 
de Representantes (Zastupnicki Dom), que recibe un mandato 
de cuatro años. 
Partidos escaños
Coalición Kukuriku 81
Unión Democrática Croata (HDZ, nacional-
conservador)
47
Laboristas Croatas-Partido Laborista (HL-SR) 6
Asamblea Democrática Croata de Slavonia y 
Baranja (HDSSB)
6
Lista Independiente de Ivan Grubisic (NLIG) 2
Partido Campesino Croata/Partido Verde/ 
Partido de los Pensionistas 
1
Partido de los Derechos Croatas (HSP, 
xenófobo)
1
Representantes de minorías nacionales 4
Representantes de croatas en el extranjero 3
Participación: 61,8%
DINAMARCA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de septiembre de 2011
Anteriores: 13 de noviembre de 2007
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Se convoca a 
las urnas para elegir los 179 representantes de la Cámara de Re-
presentantes (Folketing), que recibe un mandato de cuatro años.
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11comerciales, entre otros, con un mandato de cinco años. Se 
convoca a los ciudadanos a las urnas para elegir a los 90 miem-
bros de la Asamblea Nacional (Drzavni Zbor), 88 mediante siste-
ma electoral de representación proporcional y los dos restantes 
por las minorías étnicas. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos escaños
Lista Zoran Jankovic-Eslovenia Positiva (LZJ-PS) 28
Partido Democrático Esloveno (SDS, 
conservador) 26
Social Demócratas (SD) 10
Lista Gregor Virant (DLGV) 8
Partido Democrático de Pensionistas de 
Eslovenia (DeSUS) 6
Partido Popular Esloveno (SLS) 6
Nueva Eslovenia/Partido Cristiano del Pueblo 
(NSi/KLS) 4
Comunidades Nacionales Húngaras e Italianas 2
Participación: 65,6%
ESPAÑA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de noviembre de 2011
Anteriores: 9 de marzo de 2008
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral, las Cortes 
Generales. Se convoca a las urnas para elegir mediante repre-
sentación proporcional a los 350 miembros del Congreso de 
los Diputados. Se elige también a 208 miembros del Senado, 
56 de los cuales son designados por los parlamentos autonó-
micos. Los mandatos son de cuatro años.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Partidos escaños
Partido Popular (PP, conservador) 186
Partido Socialista Obrero Español  
(PSOE, socialdemócrata)
110
Convergència i Unió  
(CiU, regional conservador nacionalista)
16
Izquierda Unida (IU, izquierda) 11
Amaiur (regional independentista) 7
Unión, Progreso y Democracia (UPD, liberal) 5
Partido Nacionalista Vasco (PNV, regional 
conservador nacionalista)
5
Esquerra Republicana de Catalunya  
(ERC, regional socialdemócrata independentista)
3
Bloque Nacionalista Galego  
(BNG, regional de izquierda independentista)
2
Coalición Canaria (CC, regional conservador) 2
Coalición Compromiso 1
Foro Asturiano 1
Geroa Bai 1
representación proporcional y los 60 restantes por sistema ma-
yoritario. Se convocan elecciones para determinar la composición 
de la Asamblea del Pueblo (Majlis al-Sha’ab), que recibe mandatos 
de cinco años y consta de 498 miembros; 332 escogidos por re-
presentación proporcional y 166 por sistema mayoritario. Estos 
son los primeros comicios celebrados tras la caída del régimen 
de Hosni Mubarak en febrero de 2011. El sistema de derechos 
civiles y políticos de Egipto no es libre, según Freedom House.
Asamblea del Pueblo
Partidos escaños
Partido Justicia y Desarrollo 235
Al-Nur 123
Partido Nuevo Waft 38
Bloque Egipcio 34
Independientes 23
Al-Wasat 10
Partido Reforma y Desarrollo 9
Alianza “La revolución continua” 7
Partido Nacional Egipcio 5
Partido por la Libertad 4
Partido de los Ciudadanos de Egipto 4
Al-Ettihad 2
Al-Salam 1
Al-Mohafezeen 1
Justicia 1
Participación: 54%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de septiembre de 2011
Anteriores: 16, 18 y 20 de diciembre de 2006
Monarquía federal. Se convocan elecciones parlamentarias 
para escoger 20 de los 40 representantes del Consejo Fe-
deral Nacional (Majlis al-Ittihad al-Watani). Los 20 miembros 
restantes son nombrados por los siete distintos emiratos. Los 
miembros del Consejo tienen un mandato de 4 años. Los par-
tidos políticos están prohibidos. Se presentan un total de 468 
candidatos, entre ellos 85 mujeres. El sistema de derechos 
civiles y políticos del país no es libre, según Freedom House. 
La participación es del 27,7% de los electores.
ESLOVENIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de diciembre de 2011
Anteriores: 21 de septiembre de 2008
República parlamentaria con legislativo bicameral, la Asamblea 
de Eslovenia (Skupscina Slovenije). El Consejo Nacional (Drzavni 
Svet) tiene 40 miembros, que representan intereses locales y 
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Rusia Unida (ER, centrista 
personalista)
238
Partido Comunista de la Federación 
Rusa (KPRF, comunista)
92
Una Rusia Justa 64
Partido Democrático Liberal de 
Rusia (LDPR, nacionalista populista)
56
Participación: 60,1%
FINLANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de abril de 2011
Anteriores: 18 de marzo de 2007
República parlamentaria con legislativo unicameral. La Dieta 
(Eduskunta/Riksdag) tiene 200 miembros, 199 elegidos me-
diante representación proporcional y el restante, correspon-
diente a la provincia de Aland, mediante sistema mayoritario 
simple. Los mandatos son de cuatro años.
Partidos escaños
Partido Coalición Nacional (KOK, conservador) 44
Partido Socialdemócrata Finlandés (SSDP, 
socialdemócrata) 42
Verdaderos Finlandeses (PS) 39
Partido de Centro (KESK, agrario centrista) 35
Alianza de Izquierda (VAS, socialista) 14
Liga Verde (VIHR, ecologista) 10
Partido Popular Sueco (SFP, liberal) 9
Partido Democristiano (KD, democristiano) 6
Otros 1
Participación: 67,4%
GABÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de diciembre de 2011
Anteriores: 17 de diciembre de 2006
República presidencialista. Legislatura bicameral, compuesta 
de la Asamblea Nacional (Assembleé Nationale) de 120 miem-
bros, elegidos por voto popular directo, y el Senado, con 102 
miembros elegidos por los miembros de los consejos munici-
pales y las asambleas departamentales. En ambos casos con 
un mandato de cinco años. Se convocan elecciones para reno-
var la Asamblea Nacional. La oposición boicotea los comicios. 
El sistema de derechos civiles y políticos de Gabón no es libre, 
según Freedom House.
SENADO
Partidos escaños
Partido Popular (PP) 136
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 48
Convergència i Unió (CiU) 9
Entesa Catalana de Progrés 7
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Iniciativa per Catalunya-Verds–Esquerra Unida  
i Alternativa (IC-V-EUiA)
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 4
Amaiur 3
Coalición Canaria (CC) 1
Participación: 71,7%
ESTONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de marzo de 2011
Anteriores: 4 de marzo de 2007
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convo-
ca a las urnas para elegir a los 101 miembros del Consejo 
Nacional (Riigikogu) mediante sistema proporcional y para un 
mandato de cuatro años.
Partidos escaños
Partido Reformista de Estonia (RE, liberal) 33
Partido Estonio del Centro (EK, centrista) 26
Unión para la Patria y Res Pública (IRPL, 
conservador) 23
Partido Estonio Socialdemócrata (ESDP) 19
Participación: 63,5%
FEDERACIÓN RUSA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de diciembre de 2011
Anteriores: 2 de diciembre de 2007
República presidencialista federal con legislativo bicameral, 
la Asamblea Federal (Federalnoe Sobranie). Se convoca a 
las urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma Es-
tatal (Gosudarstvennaja Duma) mediante representación 
proporcional. Los mandatos son de cinco años. La otra 
cámara, el Consejo de la Federación (Soviet Federacii), 
cuenta con 178 miembros, dos delegados para cada una 
de las 89 regiones del país. El sistema de derechos civiles 
y políticos del país no es libre, según Freedom House.
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11GUATEMALA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
11 de septiembre y 6 de noviembre de 2011
Anteriores: 9 de septiembre y 4 de noviembre de 2007
El presidente es elegido directamente por los electores para 
ejercer un mandato de cuatro años. El sistema de derechos ci-
viles y políticos es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos % 1ª vuelta
% 2ª 
vuelta
Otto Pérez Molina (PP) 36 53,7
Manuel Bandizón (LIDER) 23,2 46,2
Eduardo Suger (CREO) 16,3 -
Mario Estrada (UCN) 8,5 -
Harold Caballeros (VIVA-EG) 6,1 -
Rigoberta Menchú (WINAQ-URNG-
MAIZ-ANN) 3,2 -
Participación: 69,3% (1ª vuelta) y 60,8% (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de septiembre de 2011
Anteriores: 9 de septiembre de 2007
República presidencialista con legislativo unicameral. El Con-
greso de la República está compuesto por 158 miembros ele-
gidos para un mandato de cuatro años mediante un sistema 
mixto mayoritario y de representación proporcional.
 
Partidos escaños
Partido Patriota (PP, conservador) 56
Unidad Nacional de la Esperanza  
(UNE, centro izquierda)  
y Gran Alianza Nacional (GANA)
48
Unión del Cambio Nacionalista (UCN) 14
Libertad democrática Renovada (LIDER) 14
Compromiso, Renovación y Orden (CREO) 12
Visión con Valores (VIVA) y Encuentro para 
Guatemala (RG) 6
Frente Amplio de la Izquierda/Unidad 
Revolucionaria Nacional de Guatemala/Nueva 
Nación Alternativa
3
Partido de Avanzada Nacional (PAN, 
conservador) 2
Frente Republicano Guatemalteco (FRG, 
autoritario) 1
Partido Unionista 1
Victoria 1
Participación: 69,3%
Partidos escaños
Partido Democrático Gabonés (PDG) 112
Partido Socialdemócrata (PSD) 1
Unión para una Nueva República (UPNR) 1
Escaños invalidados 4 4
Participación: 34,3%
GAMBIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de noviembre de 2011
Anteriores: 22 de septiembre de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato de 
cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos no es 
libre, según Freedom House.
Candidatos %
Yahya A. Jammeh (Alianza para la Reorientación 
Patriótica y la Construcción-APRC, autoritario) 71,5
Ousainou Darboe (Partido Democrático Unido-
UDP, centrista) 17,4
Hamat Bah (independiente/Frente Unido) 11,1
Participación: 82,6%
GIBRALTAR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de diciembre de 2011
Anteriores: 11 de octubre de 2011
Territorio ultramarino del Reino Unido con autogobierno y 
cuerpo legislativo unicameral. La Cámara de la Asamblea 
(House Assembly) comprende un orador nombrado por el go-
bernador, dos miembros ex officio, y 17 miembros elegidos 
para un mandato de cuatro años en una única circunscrip-
ción electoral en la que cada elector hace una selección de 
ocho candidatos.
Partidos escaños
Partido Laborista Socialista de Gibraltar  
(GSLP, socialista)/Partido Liberal (LIB, liberal) 10
Socialdemócratas de Gibraltar (GSD, 
conservador) 7
Participación: 82,5%
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Alternativ 7 5
Ayiti an Aksyon (AAA) 4 2
Repons Peyizan 3 -
Konbit 3 -
Liberation platform 3 -
Ansanm Nou Fò 4 -
Independientes 2 -
Mochrenha 2 -
Plataforma de Patriotas Haitianos 
(PLAPH)
1 -
Respe 1
Solidaridad 1 -
Pont 1 1
Movimiento de Acción Socialista 
(MAS) 1 -
Veye yo 1 -
Resamble 1 -
Acción Cooperativa para Construir 
Haití (KONBA) - 1
Participación: 22%
IRLANDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de febrero de 2011
Anteriores: 24 de mayo de 2007
El Parlamento (Oireachtas) está constituido por dos cámaras: 
la Cámara de los Representantes (Dáil Eireann) y el Senado 
(Seanad Eireann). Los 166 miembros de la Cámara de Re-
presentantes son elegidos para un mandato de cinco años 
mediante representación proporcional en circunscripciones 
plurinominales mientras que los 60 miembros del Senado son 
escogidos poco después de las elecciones a la Cámara por 
diferentes organismos nacionales.
Partidos escaños
Fine Gael  
(Familia de los Irlandeses, FG, democristiano) 76
Partido Laborista (Lab, socialdemócrata) 37
Fianna Fáil  
(Soldados del Destino, FF, centrista) 20
Sinn Féin (SF, extrema izquierda) 14
Independientes 19
Participación: 70 %
GUYANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de noviembre de 2011
Anteriores: 28 de agosto de 2006
República semipresidencialista. La Asamblea Nacional (Natio-
nal Assembly), cuenta con 65 escaños, de los cuales 25 son 
elegidos por representación proporcional desde los 10 distri-
tos regionales, y 40 son elegidos mediante listas de partidos 
bajo representación proporcional. El mandato de la Asamblea 
es de cinco años.
Partidos escaños
Partido Progresista del pueblo/Cívico  
(PPP/C, socialista) 32
Partenariado para la Unidad Nacional (APNU) 26
Alianza para el Cambio (AFC) 7
Participación: 72,9%
HAITÍ
ELECCIONES PRESIDENCIALES
28 de noviembre de 2010 y 20 de marzo de 2011
Anteriores: 7 de febrero de 2006
República presidencialista. El presidente es elegido para ejer-
cer un mandato de cinco años.
Candidatos %
Michel Martelly  (Repons Peyizan) 67,5
Mirlande Manigat (RDNP) 31,7
Participación: 22,5%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de noviembre de 2010 y 20 de marzo de 2011
Anteriores: 19 de abril y 21 de junio de 2009
República presidencialista con legislativo bicameral, la Asam-
blea Nacional (Assemblée Nationale). Con mandatos de cuatro 
años, los ciudadanos son convocados a las urnas para elegir 
en circunscripciones uninominales los 99 escaños de la Cáma-
ra de los Diputados (Chambre des Députés). El Senado (Sénat) 
consta de 30 escaños elegidos cada seis años, un tercio re-
novado cada dos años, en circunscripciones uninominales. En 
el caso del Senado se muestran los sanadores totales tras los 
comicios. El sistema de derechos civiles y políticos es parcial-
mente libre, según Freedom House.
Asamblea 
Nacional Senado
Partidos escaños escaños
Inité 46 17
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de diciembre de 2011
Anteriores: 24 de diciembre de 2007
Territorio de ultramar del Reino Unido con autogobierno y legis-
lativo unicameral. El Consejo de las Islas está compuesto por 
10 miembros: 4 miembros del Consejo son elegidos directa-
mente; 2 sirven ex officio (el alcalde y el presidente del Consejo 
de la Isla, ambos elegidos directamente); 1 miembro es elegi-
do por los 4 miembros escogidos y el presidente del Consejo; 
2 son nominados por el gobernador colonial; y un escaño es 
reservado a un comisionado entre el Gobernador y el Consejo. 
Todos los miembros del consejo tienen un mandato de un año, 
excepto el alcalde, que tiene un mandato de tres años, y el 
Secretario del Archipiélago, cuyo mandato es indefinido. Sin 
datos de participación en la fuentes consultadas.
JAMAICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de diciembre de 2011
Anteriores: 3 de septiembre de 2007
Monarquía parlamentaria (la jefatura de Estado recae en la 
corona británica). Parlamento bicameral. El Senado (Senate) 
tiene 21 miembros; 13 designados por el primer ministro y 8 
por el líder de la oposición. Se eligen para un mandato de cinco 
años en circunscripciones uninominales los 63 miembros de 
la Cámara de Representantes (House of Representatives). Los 
mandatos son de cinco años en ambos casos.
Partidos escaños
Partido Nacional del Pueblo (PNP, socialdemócrata) 42
Partido Laborista de Jamaica (JLP, conservador) 21
Participación: 52,7%
 
KAZAJSTÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
3 de abril 2011
Anteriores: 4 de diciembre de 2005
República presidencialista. Se convocan elecciones para es-
coger al presidente, que recibe un mandato de siete años. 
El sistema de derechos civiles y políticos del país no es libre, 
según Freedom House.
Candidatos %
Nursultan Abishevich Nazarbayev (Partido de la 
Patria, Otan) 95,5
Gani Kasymov (Partido de los Patriotas de Kazajstán) 1,9
Zhambyl Akhmetbekov (Partido Comunista del Pueblo) 1,3
Mels Yeleusizov (Movimiento Medioambiental Abigat) 1,1
Participación: 89,9%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de octubre de 2011
Anteriores: 22 de octubre de 2004.
República parlamentaria. El presidente recibe un mandato de 
siete años.
Candidatos %
Michael Higgins (Laborista) 61,6
Seán Gallagher (Independiente) 38,4
Participación: 56,1%
IRLANDA DEL NORTE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de mayo de 2011
Anteriores: 7 de marzo de 2007
Entidad parlamentaria unicameral bajo la administración del 
Reino Unido. Se convoca a las urnas para elegir para un man-
dato de cinco años y mediante representación proporcional a 
los 108 miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte (Nor-
thern Ireland Assembly).
Partidos escaños
Partido Unionista Democrático (DUP, unionista radical) 38
Sinn Féin (SF, separatista de izquierda) 29
Partido Unionista del Úlster (UUP, unionista 
conservador) 16
Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP, 
socialdemócrata) 14
Partido de la Alianza de Irlanda del Norte (APNI, 
liberal) 8
Voz Unionista Tradicional (TUV) 1
Partido Verde (GP) 1
Otros 1
Participación: 55,6%
ISLAS MARSHALL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de noviembre de 2011
Anteriores: 20 de noviembre de 2007
República presidencialista asociada a Estados Unidos y con Parla-
mento unicameral. Se elige a los 33 miembros de la Legislatura 
(Nitijela) mediante un sistema mixto mayoritario y de representa-
ción proporcional. Los mandatos son de cuatro años.
Partidos escaños
Nuestras Islas (AKA) 20
Otros 13
Participación: sin datos en las fuentes consultadas.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES
11 de octubre y 8 de noviembre de 2011
Anteriores: 11 de octubre y 8 de noviembre de 2005
República presidencialista. El presidente recibe un mandato 
de seis años.
Candidatos % 1ª vuelta
% 2ª 
vuelta
Ellen Johnson-Sirleaf (UP) 43,9 90,7
Winston Tubman (NDPL) 32,7 9,2
Prince Yormie Johnson 11,6 -
Charles Brumskine (LP) 5,5 -
Participación: 71,6% (1ª vuelta); 38,6% (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de octubre de 2011
Anteriores: 11 de octubre de 2005
Legislativo bicameral. El Senado (Senate) cuenta 30 miembros 
elegidos en circunscripciones binominales con mandatos de 
nueve años. En disputa se eligen 15 miembros del Senado. En la 
Cámara de Representantes (House of Representatives) los man-
datos son de seis años, siendo sus 73 miembros elegidos en 
circunscripciones uninominales. El sistema de derechos civiles y 
políticos del país es parcialmente libre, según Freedom House. 
Partidos escaños 
Cámara 
de Repre-
sentantes
escaños 
Senado
Partido de la Unidad (UP, centrista) 24 10
Partido para el Cambio Democrático 
(CDC)
11 3
Partido de la Libertad (LP) 7 1
Unión Nacional para el Progreso 
Democrático (NUDP)
6 2
Coalición Democrática Nacional 
(NDC)
5 1
Partido Patriótico Nacional (NPP) 3 6
Alianza para la Paz y la Democracia 
(APD)
3 2
Movimiento para el Cambio 
Progresivo (MPC)
2 0
Partido para la Transformación de 
Liberia (LTP)
1 0
Partido para el Destino de Liberia 
(LDP)
1 1
Partido de la Reforma Nacional 
(NRP)
1 0
Independientes 9 3
Participación: 71,3%
KIRGUIZSTÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de octubre de 2011
Anteriores: 23 de julio de 2009
República presidencialista. Se convocan elecciones presi-
denciales para elegir al nuevo jefe de Estado que recibe 
un mandato de cinco años. El sistema de derechos civiles 
y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Candidatos %
Almazbek Atambayev (Partido Socialdemócrata) 63,2
Adakhan Madumarov (Kirguizstán Unido) 14,7
Kamchybek Tashiev (Ata-Zhurt) 14,3
Participación: 61,2%
KIRIBATI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 y 28 de octubre de 2011
Anteriores: 22 y 30 de agosto de 2007
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca anticipadamente a las urnas para elegir a 44 miembros 
de la Cámara de la Asamblea (Maneaba ni Maungatabu) me-
diante un sistema mixto mayoritario y de representación pro-
porcional. Los mandatos son de cuatro años. Completan la 
composición de la cámara un delegado de la isla Banaba y un 
miembro ex officio.     
Partidos escaños
Independientes
Los Pilares de la Verdad (BTK) 15
Partido Kiribati Tabomoa (KTK) 10
Partido Maurin Kiribati (MKP) 3
Independientes 16
Participación: 45% 
LAOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de abril de 2011
Anteriores: 30 de abril de 2006
República dictatorial. Legislativo con una sola cámara, de 
132 miembros y mandatos de cinco años: la Asamblea Na-
cional (Sapha Heng Xat). Se convocan elecciones anticipadas 
en las que el gubernamental Partido Popular Revolucionario 
de Laos (LPRP, comunista) obtiene 128 escaños, los cuatro 
restantes son obtenidos por candidatos independientes. El 
sistema de derechos civiles y políticos no es libre, según 
Freedom House. La participación llega al 99,6% del elec-
torado.
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A favor 98,5
En contra 1,5
Participación: 73,4%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de noviembre de 2011
Anteriores:7 de septiembre de 2007
Monarquía parlamentaria. Legislativo bicameral. La Asam-
blea de Consejeros (Majlis al-Mustasharin) se renueva cada 
nueve años y tiene 270 miembros. En esta ocasión se eli-
gen para un mandato de cinco años los 395 miembros de la 
Asamblea de Representantes (Majlis al-Nuwab/Assemblée 
des Representants). El sistema de derechos civiles y políti-
cos es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD, 
islamista)
107
Partido de la Independencia (Istiqlal, 
socialdemócrata)
60
Agrupación Nacional de Independientes (RNI, 
conservador)
52
Partido Autenticidad y Modernidad 47
Unión Socialista de las Fuerzas Populares de 
Marruecos (USFP)
39
Movimiento Popular (MP, conservador) 32
Unión Constitucional (UC, centrista) 23
Partido del Progreso y el Socialismo (PPS, 
comunista)
18
Partido Laborista (PT) 4
Partido de Renovación y Equidad (PRE) 2
Movimiento Democrático y Social (MDS, 
centrista)
2
Partido del Medio Ambiente y el Desarrollo 
(PED)
2
Partido Democrático Oath (SD) 2
Frente de Fuerzas Democráticas (FFD) 1
Partido Acción (PA) 1
Partido Unión y Democracia (PUD) 1
Partido de la Libertad y la Justicia Social (PLJS) 1
Partido Verde de la Izquierda (PGV) 1
Participación: 45,4%
MACEDONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de junio de 2011
Anteriores: 1 de junio de 2008
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convo-
can elecciones anticipadas para escoger los 123 diputados 
de la Asamblea (Sobranie), elegidos mediante representación 
proporcional de listas de partidos para ejercer un mandato 
de cuatro años. El sistema de derechos civiles y políticos es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Coalición para una Macedonia Mejor (VMRO-
DPMNE) 56
Organización revolucionaria Interna de 
Macedonia-Partido Democrático para la 
Unidad Nacional de Macedonia
Partido Socialista de Macedonia (SPM, 
minoría albanesa)
Unión Democrática (DS)
Renovación Democrática de Macedonia
Partido Democrático de los Turcos
Partido Democrático de los Serbios
Unión de los Roma en Macedonia
Sol-Coalición por Europa 42
Alianza Socialdemócrata de Macedonia 
(SDSM) 
Nuevo Partido Democrático-social
Partido Liberal Democrático (LDP)
Partido Liberal de Macedonia
Nueva Alternativa
Partido Verde de Macedonia 
Partido de los Pensionistas de Macedonia
Unión Democrática de Vlachs (DSV)
Unión Democrática para la Integración (BDI) 15
Partido Democrático de Albania (PDS, minoría 
albanesa) 8
Frente Nacional Democrático (NDR) 2
Participación: 63,5% 
MARRUECOS
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
1 de julio de 2011
Se convoca un referéndum sobre la reforma de la Consti-
tución de 1996. Las enmiendas más importantes son la 
reducción de los poderes del rey, la ampliación de las com-
petencias del presidente del Gobierno, el establecimiento 
de la Cámara de Consejeros como cámara de represtación 
territorial, entre otros.
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vuelta
% 2ª 
vuelta
Mahamadou Issoufou (PNDS) 36,1 58,0
Seini Oumarou (MNSD) 23,2 41,9
Hama Amadou (MDN) 19,8 -
Mahamane Ousmane (CDS) 8,3 -
Amadou Cheiffou (RSD) 4,0 -
Moussa M. Djermakoye 3,9 -
Participación: 51,5% (1ª vuelta); 48,9% (2ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de enero de 2011
Anteriores: 4 de diciembre de 2004
Legislativo unicameral. Se convoca a las urnas para elegir a 
los 113 miembros de la Asamblea Nacional (Assemblée Na-
tionale). Los mandatos son de cinco años. El sistema de dere-
chos civiles y políticos de Níger es considerado parcialmente 
libre por Freedom House.
Partidos escaños
Partido de Níger de la Democracia y el Socialismo 
(PNDS, socialdemócrata)
39
Movimiento Nacional para una Sociedad 
Desarrollada (MNSD)
26
Movimiento Nigeriano Democrático (MDN) 23
Alianza de Níger de Democracia y Progreso (ANDP) 8
Coalición para la Democracia y el Progreso (RDP) 7
Unión para la Democracia y la República (UDR) 6
Convención Democrática y Social (CDS, centrista)
3
Unión de Independientes Nigerianos (UNI) 1
Participación: 49,2%
NIGERIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
16 de abril de 2011
Anteriores: 21 de abril de 2007
República presidencialista federal. Se convoca a las urnas para 
elegir al presidente, que recibe un mandato de cuatro años.
Candidatos %
Goodluck Jonathan (PDP) 58,8
Gen. Muhammed Buhari (CPC) 31,9
Nuhu Ribadu (AC) 5,4
Ibrahim Shekarau (ANPP) 2,4
Participación: 53,7%
MICRONESIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de marzo de 2011
Anteriores: 6 de marzo de 2009
República presidencialista federal en libre asociación con Es-
tados Unidos de América. Se convocan elecciones para deter-
minar la composición del legislativo unicameral, el Congreso 
(Congress), compuesto por 14 miembros no adscritos a nin-
gún partido político. De los 10 escaños a renovarse por dos 
años, 5 son elegidos por el estado Chuuk, 3 para Pohnpei, y 
1 para Kosrae y Yap. No se dispone de datos sobre la parti-
cipación.
NICARAGUA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
6 de noviembre de 2011
Anteriores: 5 de noviembre de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato 
de cinco años. 
Candidatos %
José Daniel Ortega Saavedra (FSLN) 62,4
Fabio Gadea Mantilla (PLI) 31,0
Arnoldo Alemán (PLC) 5,9
Participación: 75%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de noviembre de 2011
Anteriores: 5 de noviembre de 2006
Legislativo unicameral. La Asamblea Nacional tiene 92 miem-
bros, con mandatos de de cinco años. El sistema de derechos 
civiles y políticos de Nicaragua es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Partidos escaños
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN, extrema 
izquierda)
63
Partido Independiente Liberal (PLI, 
liberal)
27
Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC, conservador)
2
Participación: 75%
NÍGER
ELECCIONES PRESIDENCIALES
31 de enero y 12 de marzo de 2011
Anteriores: 16 de noviembre y 4 de diciembre de 2004
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir 
al presidente, que recibe un mandato de cinco años. 
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de octubre de 2011
Anteriores: 27 de octubre de 2007
Monarquía absolutista. El Parlamento (Majlis Oman) es bicameral 
y tan sólo tiene atribuciones consultivas. Los partidos políticos es-
tán prohibidos y los candidatos se presentan como independien-
tes. Se convoca a las urnas para elegir a los 84 miembros de la 
Asamblea Consultiva (Majlis al-Shura), con un mandato de cuatro 
años. Se presentan 1.300 candidatos, entre los cuales se eligen 
a tres activistas de las protestas populares de febrero. También 
es elegida una mujer para la Asamblea. No existen partidos polí-
ticos. El sistema de derechos civiles y políticos no es libre, según 
Freedom House. La participación llega al 76%.
PERÚ
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 de abril y 5 de junio de 2011
Anteriores: 9 de abril de 2006 y 4 de junio de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato de 
cinco años.
Candidatos % 1ª vuelta
% 2ª 
vuelta
Ollanta Humala Tasso (Gana Perú) 31,7 51,4
Keiko Fujimori (Fuerza 2011) 23,6 48,5
Pedro Pablo Kuczynski (Alianza para 
el Gran Cambio) 18,5 -
Alejandro Toledo (Perú Posible) 15,6 -
Luis Castañeda (Solidaridad 
Nacional) 9,8 9,8 -
Participación: 83,7% (1ª vuelta) y 77,3% (1ª vuelta)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de abril de 2011
Anteriores: 8 de abril de 2006
República presidencialista con legislatura unicameral. Se acu-
de a las urnas para escoger a los 130 miembros del Congreso 
de la República, elegidos cada cinco años mediante represen-
tación proporcional. El voto es obligatorio para los ciudadanos 
de los 18 a los 70 años de edad.
Partidos escaños
Gana Perú 46
Fuerza 2011 38
Perú Posible 21
Alianza para el Gran Cambio 12
Solidaridad Nacional 9
Partido Aprista Peruano (APRA) 4
Participación: 83,7%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 y 26 de abril de 2011
Anteriores: 21 de abril de 2007
República presidencialista federal con legislativo bicameral. Se 
convoca a las urnas para elegir a los 360 miembros de la 
Cámara de Representantes (House of Representatives) en cir-
cunscripciones uninominales y a los 109 miembros del Senado 
(Senate) en 36 circunscripciones trinominales y una uninomi-
nal. Los mandatos son de cuatro años. El sistema de derechos 
civiles y políticos es parcialmente libre, según Freedom House
Partidos
escaños 
Cámara 
de Repre-
sentantes
escaños 
Senado
Partido Democrático Popular (PDP, 
centrista) 152 53
Congreso para un Cambio 
Progresivo (CPC) 31 6 
Acción para el Congreso (AC) 53 18
Partido de Todo el Pueblo de 
Nigeria (ANPP, conservador) 23 4
Partido Laborista (LP) 9 2
Gran Alianza de todos los 
Progresistas (APGA) 6 1
Partido Democrático Popular (DPP) 1 1
Partido Popular de Nigeria (PPN) 1 -
Participación: Sin datos disponibles en las fuentes consultadas
NUEVA ZELANDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de noviembre de 2011
Anteriores: 8 de noviembre de 2008
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la 
corona británica. Se convocan elecciones para escoger a los 
121 miembros del legislativo unicameral: la Cámara de Re-
presentantes (House of Representatives). Los mandatos son 
de tres años.
Partidos escaños
Partido Nacional (NP, conservador) 59
Partido Laborista (LAB, centroizquierda) 34
Partido Verde de Aotearoa  
(ecologista de izquierda) 14
Partido Nueva Zelanda Primero (NZFP) 8
Partido Maorí 3
Partido Mana 1
ACT Nueva Zelanda (ACT, liberal) 1
Futuro Unido de Nueva Zelanda (UF, centrista) 1
Participación: 74,2%
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Partidos escaños
Partido Socialdemócrata (PSD, conservador) 108
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 74
Partido Popular (PP, conservador) 24
Coalición Democrática Unitaria (CDU) 16
Bloque de Izquierda (BE) 8
Participación: 58,0%
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de enero de 2011
Anteriores: 13 de marzo y 8 de mayo de 2005
República presidencialista. El presidente recibe un mandato 
de seis años.
Candidatos %
François Bozizé (KNK) 66,0
Ange-Félix Patasse (independiente) 20,1
Martin Ziguélé (MLPC) 6,4
Emile Gros-Raymond Nakombo (RDC) 4,6
Jean Jacques Démafouth (APRD/NAP) 2,7
Participación: 54%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de enero y 27 de marzo de 2011
Anteriores: 13 de marzo y 8 de mayo de 2005 
Legislativo unicameral. Se escoge a los 105 diputados de la 
Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) en circunscripcio-
nes de tres y cuatro escaños. Los mandatos son de cinco 
años. El sistema de derechos civiles y políticos de la República 
Centroafricana es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Convergencia Nacional “Kwa Na Kwa” (KNK) 63
Mayoría Presidencial 12
Independientes 14
Agrupación Democrática Centroafricana (RDC, 
autoritario)
2
Movimiento para la Liberación del Pueblo 
Centroafricano (MLPC)
1
Participación: 61,1%
REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ELECCIONES PRESIDENCIALES
28 de noviembre de 2011
Anteriores: 30 de julio y 29 de octubre de 2006
POLONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de octubre de 2011
Anteriores: 21 de octubre de 2007
República parlamentaria con legislativo bicameral. La Dieta 
(Sejm) cuenta con 460 miembros elegidos mediante repre-
sentación proporcional. Por otra parte, el Senado (Senat) se 
compone de 100 miembros elegidos mediante sistema mayo-
ritario en circunscripciones de varios escaños. Los mandatos 
son de cuatro años. 
Partidos escaños senadores
Plataforma Cívica (PO) 207 63
Ley y Justicia (PiS) 157 31
Movimiento Palikot 40 -
Partido Campesinos Polacos (PSL) 28 2
Alianza Democrática de Izquierda 
(SLD) 27 -
Minoría Alemana (MN) 1 -
Independientes - 4
Participación: 48,9%
PORTUGAL
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de enero de 2011
Anteriores: 22 de enero de 2006 
República parlamentaria. El presidente recibe un mandato de 
cinco años. 
Candidatos %
Aníbal Cavaco Silva (Partido Social Demócrata) 52,9
Manuel Alegre (Partido Socialista) 19,7
Fernando Nobre (independiente) 14,1
Francisco Lopes (Partido Comunista Portugués) 7,1
José Manuel Coelho  
(Partido Nuevo Democrático) 4,4
Defensor Moura (independiente) 1,5
Participación: 46,5%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de junio de 2011
Anteriores: 27 de septiembre de 2009
República parlamentaria con legislativo unicameral, la Asam-
blea de la República (Assembleia da República). Se convocan 
elecciones para escoger a sus 230 miembros mediante sis-
tema electoral de representación proporcional. Los mandatos 
son de cuatro años. 
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11SÃO TOMÉ Y PRINCIPE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
17 de julio y 7 de agosto de 2011
Anteriores: 30 de julio de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato de 
cinco años. 
Candidatos % 1ª 
vuelta
% 2ª 
vuelta
Manuel Pinto da Costa (Independiente) 35,6 52,8
Evaristo Carvalho (ADI) 21,7 47,1
Delfim Neves (PCD) 14,3 -
Maria das Neves (Independiente) 14,0 -
Participación: 68,4% (1ª vuelta) y 74,1% (2ª vuelta)
SEYCHELLES
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de mayo de 2011
Anteriores: 28 de julio de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato de 
cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos del país 
es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos %
James Michel (Frente Progresista Popular de 
Seychelles-FPPS, extrema izquierda) 55,4
Wavel Ramkalawan (Partido Nacional de 
Seychelles, SNP) 41,4
Philippe Boullé (Independiente) 1,6
Ralph Volcère (Nuevo Partido Democrático, NDP) 1,4
Participación: 85,3%
SINGAPUR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de mayo de 2011
Anteriores: 6 de mayo de 2006
Legislativo unicameral. Se convocan elecciones para cubrir los 
99 escaños del Parlamento (Parliament), con mandato de cin-
co años. El sistema de derechos civiles y políticos del país es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido de Acción Popular (PAP, autoritario) 81
Partido de los Trabajadores de Singapur (WPS, 
centrista)
8
Partido Popular de Singapur (SPP, liberal) 1
Participación: 93,2%
República semipresidencialista. El presidente recibe un manda-
to de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos de la 
República Democrática del Congo no es libre, según Freedom 
House.
Candidatos %
Joseph Kabila (independiente) 48,5
Etienne Tshisekedi (UDPS) 32,3
Vital Kamerhe (UCN) 7,7
Léon Kengo (UFC) 4,9
Participación: 58,8%
SAMOA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de marzo de 2011
Anteriores: 31 de marzo de 2006
República parlamentaria. Se otorgan mandatos de cinco años a 
los 49 miembros de la Asamblea Legislativa (Fono/Legislative 
Assembly); 47 escaños están reservados a etnias samoanas, 
mientras que los dos restantes corresponden a miembros de 
otras comunidades. 
Partidos escaños
Partido de Protección de los Derechos 
Humanos (HRPP, centrista) 36
Partido Samoa Tautua (TSP) 13
Participación: 90%
SANTA LUCÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de noviembre de 2011
Anteriores: 11 de diciembre de 2006
Monarquía constitucional dentro del espacio de la Com-
monwealth y con legislativo bicameral. La Cámara de la 
Asamblea (House of Assembly) cuenta con 17 representan-
tes que reciben un mandato de cinco años y que son ele-
gidos en circunscripciones uninominales. El Senado cuenta 
con 11 miembros, también con mandato de cinco años. 
En esta ocasión se renueva solamente la Cámara de la 
Asamblea.
Partidos escaños
Partido Laborista de Santa Lucía 
(SLP, socialdemócrata) 11
Partido de los Trabajadores Unidos 
(UWP, conservador) 6
Participación: 56,1%
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Consejo Nacional
Partidos
escaños
Partido Popular Suizo (SVP, 
conservador) 54
Partido Socialdemócrata (SPS, 
socialdemócrata) 46
Partido Democrático Radical (FDP, 
liberal) 30
Partido Popular Democristiano (CVP, 
democristiano) 28
Partido Verde de Suiza (GPS, 
ecologista) 15
Partido Verde Liberal de Suiza (GLP) 12
Partido Conservador Democrático 
(BDP) 9
Partido Popular Protestante (EVP) 2
Otros 4
Participación: 48,5%
TAILANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de julio de 2011
Anteriores: 2 de marzo de 2008
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Asam-
blea Nacional (Rathasapha) está compuesta por el Senado 
(Wuthisapha), que consta de 150 miembros directamente 
elegidos y con mandato de seis años, y la Cámara de Re-
presentantes (Saphaphuthan Ratsadon), que cuenta con 500 
miembros con mandato de cuatro años: 375 elegidos en cir-
cunscripciones uninominales mediante sistema mayoritario y 
125 por representación proporcional. El sistema de derechos 
civiles y políticos del país es parcialmente libre, según Free-
dom House.
Partidos escaños
Partidos del Poder Popular (PPP) 265
Partido Demócrata (PD) 159
Bhum Jai Thai (BJT) 34
Chart Thai Pattana 19
Chart Pattana Pheu Pandin 7
Palanchon 7
Rak Tailandia 4
Matubhum 2
Rak Santi 1
Mahachon 1
Nuevo Partido Democrático 1
Participación: sin datos en las fuentes consultadas.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de agosto de 2011
Anteriores: 28–30 de julio de 2006 
República parlamentaria. El presidente recibe un mandato de 
seis años.
Candidatos %
Tony Tan Keng Yam 35,2
Tan Chen Bock 34,8
Tan Jee Say 25,0
Tan Kin Lian 4,9
Participación: 94,8%
SUDÁN
REFERÉNDUM 
9-15 de enero 2011
Republica presidencialista. Se convoca un referéndum en-
tre los ciudadanos del sur del país para apoyar o no la inde-
pendencia de Sudán del Sur. El sistema de derechos civiles 
y políticos de Sudán no es libre, según Freedom House
Opciones %
A favor 98,8
En contra 1,2
Participación: 97,6%
SUIZA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de octubre de 2011
Anteriores: 21 de octubre de 2007
República parlamentaria confederal. El Parlamento bicame-
ral se denomina Asamblea Federal (Bundesversammlung/
Assemblée fedérale/Asamblea Federale/Assemblea Fede-
rala) y está compuesto por el Consejo Nacional (Nationa-
lrat/Conseil National/Consiglio Nazionale/Cussegl Naziu-
nal) y el Consejo de los Estados (Ständerat/Conseil des 
Etats/Consiglio degli Stati/Cussegl dals Stadis). El Consejo 
Nacional cuenta con 200 miembros elegidos en cada uno 
de los 26 cantones y semicantones de la confederación 
mediante un sistema mixto mayoritario y de representa-
ción proporcional. El Consejo de los Estados lo componen 
46 miembros, 40 elegidos a razón de dos por cantón y 
los seis restantes en circunscripciones uninominales co-
rrespondientes a los semicantones. Los mandatos son de 
cuatro años.
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11UGANDA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de febrero de 2011
Anteriores: 23 de febrero de 2006
República presidencialista. El presidente recibe un mandato de 
cinco años. 
Candidatos %
Yoweri Kaguta Museveni (NRM) 68,3
Kiza Besigye (FDC) 26,0
Norbert Mao (DP) 1,8
Olara Otunnu (UPC) 1,5
Participación: 59,3%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de febrero de 2011
Anteriores: 23 de febrero de 2006
Legislativo unicameral. La Asamblea Nacional cuenta con 375 
miembros con mandato de cinco años. De ellos, 237 son 
elegidos directamente por voto popular, 112 escaños están 
reservados para representantes de mujeres por distritos, 10 
para representantes de las Fuerzas de Defensa Popular de 
Uganda; cinco para representantes de los jóvenes; cinco para 
representantes de personas con discapacidades; y cinco para 
representantes para los trabajadores. El sistema de derechos 
civiles y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Partidos escaños
Movimiento de Resistencia Nacional (NRM, 
autoritario) 263
Independientes 44
Fórum para el Cambio Democrático (FDC) 34
Partido Democrático (DP, conservador) 12
Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda 
(UPDF) 10
Congreso Popular de Uganda (UPC, socialista) 10
Partido Conservador (CP) 1
Fórum para la Justicia (JEEMA) 1
Participación: 59,2%
VIETNAM
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de mayo de 2011
Anteriores: 20 de mayo de 2007
República socialista con legislativo unicameral: la Asamblea 
Nacional (Quoc Hoi), con 500 miembros y mandato de cinco 
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país no es 
libre, según Freedom House.
TÚNEZ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de octubre de 2011
Anteriores: 25 de octubre de 2009
República presidencialista. Se celebran elecciones a la reciente-
mente creada Asamblea Nacional Constituyente, tras el triunfo de 
la revuelta popular que depuso del poder al presidente Ben Ali en 
febrero de 2011. La Asamblea cuenta con 217 representantes 
y tiene la misión de de sentar las bases de un nuevo orden de-
mocrático en el país. El sistema de derechos civiles y políticos de 
Túnez es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Al-Nahda (Resurrección) 89
Congreso para la República (CPR) 29
Petición Popular para la Libertad, Justicia y 
Desarrollo (AC) 26
Foro Democrático para el Trabajo y Libertad 
(FDTL) 20
Partido Democrático Progresista (PDP) 16
La Iniciativa 5
Polo Democrático Modernista (PDM) 5
Aspiración Tunecina 4
Partido Comunista de los Trabajadores 
Tunecinos (PCOT) 3
Movimiento Unionista Popular Progresivo 2
Movimiento de Demócratas Socialistas (MDS) 2
Otros 8
Independientes 8
Participación: 52%
TURQUÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de junio de 2011
Anteriores: 22 de julio
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se convo-
can elecciones mediante representación proporcional para cu-
brir los 550 escaños de la Gran Asamblea Nacional de Turquía 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi), con un mandato de cuatro años. 
El sistema de derechos civiles y políticos del país es parcial-
mente libre, según Freedom House.
Partidos escaños 
Partido de la Justicia y el Desarrollo  
(AKP, islamista democrático) 327
Partido Republicano del Pueblo  
(CHP, socialdemócrata) 135
Partido Movimiento Nacionalista (MHP, nacionalista) 53
Independientes 35
Participación: 83,1% 
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Fuentes: 
African Elections Database; http://africanelections.tripod.
com/
CIA World Factbook;  http://www.cia.gov/cia/publications/
factbook/ 
CNN; http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/
Elections Around the World; http://www.electionworld.org
Freedom House; http://www.freedomhouse.org/
IFES Electionguide; http://www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events: http://www.keesings.
com/
Observatorio electoral TEIM:
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Ob-
servatorio_presentacion.htm
Parline Database; http://www.ipu.org/parline-e/parline-
search.asp 
Elaboración: CIDOB
Partidos escaños
Partido Comunista 454
Miembros fuera del Partido 42
Otros 4
Participación: 99,5%
ZAMBIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
20 de septiembre de 2011
Anteriores: 30 de octubre de 2008
República presidencialista. El presidente recibe un mandato de 
cinco años por voto popular.
Candidatos %
Michael Sata (PF) 42,2
Rupiah Banda (MMD) 35,6
Hakainde Hichilema (UPND) 18,2
Participación: 53,6% 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de septiembre de 2011
Anteriores: 28 de septiembre de 2006
Legislativo unicameral. Se elige a los 158 miembros de la 
Asamblea Nacional (National Assembly), de los cuales 150 
son elegidos en circunscripciones uninominales con mandato 
de cinco años mientras que 8 son nombrados directamente 
por el presidente. El sistema de derechos civiles y políticos del 
país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Frente Patriótico (PF) 60
Movimiento para la Democracia Multipartidista 
(MMD, socialdemócrata)
55
Partido Unido para el Desarrollo Nacional 
(UPND)
28
Independientes 3
Alianza para la Democracia y el Desarrollo 
(ADD)
1
Fórum para la Democracia y Desarrollo (FDD) 1
Vacantes 2
Participación: sin datos en las fuentes consultadas.
